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DIARIO
I .
DEL
Antonio Rubio Femández, del~
~ de Artillería de montafia
Autonio Gallego Tevar, del UÚSUJl).
ULACI611 QUZ~
C01Iduc,o:es aIÚOMMIÍ~t_.CIl._ .i';~;-
-.--. ~.'
Mariano Sacristán Martio, del ~­
miento de Artillería de plua Y posic:i6D.
José G6mez Boa'I, del mismo.
F!"ancüco Márqucz Moceno, del. cuar-
to regimiento de Artillería pesada;
ReALES ORDENts.
Dirección general de Prepara-
ción de Campafta
...... k
801.....
Fraudtco R~ Ilamilla, .. rcP-
miento de Infantuia Soría, 9. .
José Varda L&mora. del de Kurda
'\\6m: 37. .
Enrique Hoipdo Retamina, .. •
~ CONCURSOS ArtUl.... 14W~~o Enamorado Rodríguez, ..
Cl.ewlDr. Excmo. Sr. ~ El Rey (que F.miliano Ca.1vo Rece1lado, de la ~ de Serrallo, 69·
Dios guarde) se ha ~ido dHpooer se mandancia de Artitrería de MeJilla. A.msio Mart¡~ Garda, cid bItaIl6D
abra . fOneul'lo entre .los oorooa1eI de Ricardo Femández González, de la de Cazadores A frica, 4·
Ingerueros para cubrif' um' Paza de misma. . Leonardo Benito Sanz, del de Aú*tI
plantilla~ la Diree:ci6n·geoerat de Pfe- Miguei Lamata Lópe%;. de la misma. n6m. 10.
panción de CampaAa,'con &rft8Ao a Alejandro Serrallo TaroeI, <lela mia-· Pedro Guti&rez Gómez, del "8ímieD-
la real orden de 19 de abril de,l936 ma, to de Ca.zad.orw Alcántara, 14-° de e.
g>. O. núm. &7). . ~ Garcla CM», de .Ia mitma. ballerfa.
... lAs documentadu inItanciu 'IlIIl en- RafillP"Garcla Ga:'cla. de la misma. Juan Putor Pérez. del de Africa, I&.
,
ClOIIIttIA'án en eltIe Wni.terio dentro del GuadaIl:&VI.f'I'O G6mez, de la mi.- cSoree A1ántat'a, 14-0 de Caballería.
pWd de veintt·",~~~ fIIL .' s.mo. de 1& Fuente Prieto, del [)e.
.. ., le publique ~ra-~6n. ~. Juan Panto;a, de la Coman- póllto de GanIdo de Ceuta.
De :'&11o~1~. a V. dancia de Arli11erla de Ceuta. Emilio I.Acuardia Pdacio, del ~
la~;y14.ar.efectol. l>ioI Jaime Vid&I Samper. deJa miImL lIÚ«Ito de Cuadoree Cutillejoe, 18.0 ~~,. V. E:~'tdDa. 1Wñ4 AUoneo FeI"Ilánde% ~a, de 1& mil- Ceba11oria. I
8 .'orí4ao «I....~ " ..t~ ma. lIugato.
. ;t... '''__ Efteban RuSo Mora, ele la millDL
. ' .~ DI.. ~~."iJI JaImeSa1&t~o(a,de 'la raÍImL JUc:ardo cW vaU Cano, del pr;a. re--
Se6oi'... ..Teodoro~ Boyal, de la millDL limieDIo de Iüendeocla.
AcuIún Herrera. I.6Jl=. de la misma.
, Inocencio Gil Sanz. de 1& misma. Calto.
. DOCUMENTACION Eusebio Santos MorcillO, de la ~ Gr-orJ'o S"'z B__ -LL, de ._ r _
" , . mandancia.de Artille!':" de y ----...... - ~"14UC: ... .......-r'
• • -. ~.-;IJ<:. dancia de I~ --sa· de 'llelil'-
·¡CwnJ",. Exano. ~..: Verificadoe M- Fnncisco Vél6 Ca.rabia, de la ~ 'A.QIOKIa<;..... ....
~ de cond~ y meránicos fIIL Solc:lado.-.~vilistas c:orrespoodisda a' ~ .. Fafianas GpjUén, del ~-
alWllDOS que asistialla. la. iuprimilIa Ea- .mixto de ArtilMria de Melina. Andrés Bennladu Carda, de la Ca- .
cuela Automovilista de Seporia, com- Gallego Pe6a, del -mixto de~ de InteodeIx:ia de MelilJa.
.preOOidos en las rdaciooee que t oon- . . Ramón MeneJCa1 Grau, de la misma.
tinuaci6n se imertaD,~'oIJce- 'A.ntoriio Magu lL1cro. del cnismo. José Payas Peiri, de la mi~
nido ca1ifi'caeión de " el Rey Isicko Castilla YOl"eDO, del mixto de Atilano G6mo: Marco, de Fa misma(que Dios guarde) ee·· &.po- , I..as..ehe.. . 14' A.....- r __-,_ d l
Del' que a 109 indir:acb ..... se ~ 1 Pedro umo Garda. de la Academia Raa::~G=~ülde fa~
apidá eJ título de coacIactxlres j el "C8C- . de ~lleria. 1 Joeé TéJl~ Incóguito de la miSDIL
~....de__~laa'::::;~A: moM~~~=,~......sbpti- ¡ Gudido Sebastiin A~io, de 1& milo.~~ F .~.
moVilismo del Ej&dtQ. . - . raDcisco Ga1kgo de Tcvv, del pri-l' ]oeIJ Sáocbez Sirichez, ele la miSIIIL
De re.l~ lo digó a V. E. pan ~ !'egimjeoto de Artillera de plaza y. . Jiaoud Romúa. L6pea, de 1&~ .
la CllIIIOCimícnto Y &mis dedos. . Dios posK:t6n. . ; danda de InteDdeacia de (:.euta.
naroe a V, E. JDlICbos do&. Jifatrid ~~ M~~ Ahwez. del terOlr' Aatoqjo Fl6ru SáPcbez. 'de la Ca-
.. de marzo de 19131. c"~eaw de .ArtiIler1a de ¡jaxa y ~ : manda-=ia de ¡ae ....... ..a.. 't __..........
•' ", aaa6n. . ...,~
DogUc .. Tau.út ~F~ Valle. de la ~l'" =~~i;~'
'.,' ~doT~ QiIiIo"~ "t~ .1
misterio de De ensa' . - . !- ,~. . ( " . .
MATERIAL
. ArtlD8IW.
D. 0 ...... -.
So~.
, '
D. Antonio Carmona Delgado,. de la
Comandancia de Inta¡dencia de LarachL
Olnroe 1Il1adm.
,
Gregorio Bra~ Bravo, dél rqimiCllto f
Infantería. Ceuta, 60. .
Juan Caminal Vi1laplana, del millDQ,
Antonio Súcbez Ramos, de la Sec-
ción de Ordenanzas del Ministerio de
1& Guerra.
Eulogio Ga1iado Izquierdo, de la c..
rnandanci;l. de Intendencia de Ceuta.
Julto MenéOOez Goozález, de la Ca-
mand:...ria de lot.mdencia de Larache.
Benito Arias Cuenca, de la Coa1ao-
dancia de Saoidad Militar de Cetr.a.
Ollnro coatnSado.
Miguel Lara España, de la -IIiD'V'CD&
Sección de Obreros filiados.
Antooio MoIina GutiérrC%, de la dé·
cima ídem.
Rafael Lara ~aqueda, del pu-que dd
regimiento mino de Menorca.
Solcla4o.
Germán Chiva Embuena, de la Co-
mandancia de Intendencia de Ceuta.
Madrid 4 de marzo <k.1937.-Duque
de Tetuán.
Guillermo LóClez Mattínez, de la Co-
manclancia de Artillería de Ceuta.
José Cástañeda Marín, de la mism'L ,
Martín Puértolas Patio, de la misma.
Ci,.culo,.. Exano. Sr.: DitpUelto por
real decreto de' 25 de noviembre de 193«1·
(D. O. núm. 267) y reat orden de 18 de
enero pr6ximo puado (D. O. n4m. 18)
la organización de las fuerzas del Arma
de Caballeria, de la Península '/ Afdea,
y con el fin de que los Cuerpos di.po~
gan del material de' carros y atalajes ne-
cesarios en relación con el número de
sus escuadrones en armas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
en lo sucesiva aquéllas queden dotadas
en la siguiente forma:
Por plana mayor de regimiento, un
carro de escuadrón, uno de raciones y
d06 sanitarios. POI' escuadr6n, ,un carro
de escuadrón, uno de raciones, uno de
(X)Cina y uno aljibe, oorrespondimdo a
los regimil'Oto tipo A) ~ alTOs de ra-
ciones, SlCis de escuadr6n, dos sanitarios,
cinoo de cocina y cinco aljibes. A loa
del tipo B), cuatro de raciones, cuatra
de escuadrón, dos .tarios, tres de tx>-
cina y tres alj¡pes. A los del tipo C), dos
raciones, dos de escuadr6a, ,dos e:am-
taríos, uno de cocina y UIJ aljibe. De-
hiendo ser entl:r.pdo en el pas-quc rqpo.:
na:! de Artilleria <XlI:! e!POIldiente, d ma-
tmal~ de Jos Cuerpos QlJC. hall
disminuido sus pll"ti1las. '<,
De laJ ordea.~ a V. & para, ~
.. coócx:imicUo 7 ~,ef~ I)q,,,,,
'" -,,/.j\
ArUBero.
ArUDCII'OI.
Esteban García Muñ~, de la Coman~
dancia de Artillería de Melil\a.
Narciso Juan' Alonso, de la misma.
Francisco Gonzá~ Sánchez, de la eo.-
mandancia de Artillería de Ceuta.
Franci!Co Dwbrá ]ulián, del regimien-
to mixto de Artillera de Melilla.
Podro San Juan Me/garejo, del mix-
to de Ceuta.
Pedro Santamaría Alomo, de la Aca-
demia de Artillería.
10 de marzo de 1931.
..~::~;~.~~~.
Soldada..
Julio Carrero Melgar, del bra.tal16~ de
Cazadores A:frica, 7.
Antonio Viano Beltrán, del regimiento
de CazadOl'e5 Vitoria, ~.~ de Caballe-
ría.
Vicente Sastre Rey, de la Comandan-
cia de Int~a de Melilla.
José Pardo L6pez, del sexto cegi-
mknto de Sanidad Militar.
Mateo Fernández CaBtro, del tercer
regimiento, de Artillería de mootatia.
BargenllO.
Silviano Robledo Gonzátez, de la Es-
cuela Automovilista.
M tcánicos automOflilwru.
Bargento..
Lucio Sánchez Garcia, del regimiento
de Artillería de plaza y posici6n.
..
Obrer~ fSUad~.
Angel Picazo Sánchez, de la noven;¡
sección de Obreros filiados. '
Emilio Molina Vázquez, de -fa mísmL
Juan Potenciano Pérez, de la misma.
Pedro.Rico Ballesteros, de la séptimo!
ídem. •
BIas Gilsanz Alvaro, de la misma.
Ignacio Gilsanz Alvaro, de la misma.
Agapito G6mez Landa, de la misma.
BargeniD.
Honorato González López,' del ;:rJ-
mer regimiento de Intendencia.
Cabo.
Leoncio Aguilera Abella, del cuarto
regimiento de Intendencia.
ArUDCII'OI.
.Rosendo Riera Argueta, de (a Coman-
dancia de Artillería de Melilla.
José Rodríguez Perpifián, de la mis-
ma.
Félix Maestro Simón, de la ·mism:J-.
Antonio Bernús Zorrilla, de la. C~
mano:iancia de Artillería de Larache.
José Ceilya Ftr..'ter, de la misma.
Luis Hidalgo Lindo, de la mism1.
José Pefia Campos, del n:gimien'.:o
mixto de Artilleríd' de Melilla..
Eugenio BlanqueUs Pesmdor,del mix-
to de Ceuta. - '
Jesús Gareia Gómez, del mino de La-
rache.
Alejandro AJoIJllO CAstilla, de la Aa.-
demia de ArtiUeria.
A-ageJ~ C..&.a, de la
~ de ArtiDeda de Mttil1a.
-~ Cifre Rodríguez, de áa mís-
-.' ,- .s-tiaIo Gargallo L6pe%, de w 1Dl'-
-. la .J... Abad Torrano, de ml~ma.
)únuel Au1l6 Valle, de la mJsJDa..~ del Tronco Uaoo, de la IDlS-
'j.~ l&artíntz, de la ~tma.
~ ..--.~ Díaz L4Jez, de la. 1Dlsaa.
Cabo.
- "' .}.aIpoIdo Gatcia Sánchez, dd séptimO
"N~ de lntcodf"Dl.ia. .
8oldado.
~ín Sánchez M~ dd.~
naimiento d~ Intendencia- .)oaquin Gallego Lobo" del tJPmO·
Cabo. '
,..-lrIaria Morales Marti~ del Kp-
... wqimiento de IntaJdeocta.
Solda~·
Bic:In'enído Fuentes D~, del
'l'O regimiento de lntendenaa.~\berto Pastor Atalaya, de la~-
tmcia de Sanidad de Larache. .Laia ViU~verde Trabanco, de Q ,IDlS-
'-juan Sotanee ~fí.~ dd llrimer
ft«imiento de Sanidad MIlitar. _-1
Juan Garcia Guerrer~. del se¡r,....~o
«eKimiento de Sanidad Mi-lllar.,;.., .
Angel Anguite Fernández, u= m1s!ft0'
Vanue1 Lucía Lizá~ del quinto
ft8imiento de Sanidad M¡'h~.
EIt~ban Salas Sanz, ~ ~1Smo.
: JOIé Ca5e' Gálvez, d~ mismo. •
Ludano Carballo Valdés, del sexto re-
pniento de Sanidad Militar. .
C6ndido Ureta Garc\a, dc\ nulltDQ.
Cabo. I
. Jacinto Tamayo Avi;, del octavo regi-
~tocle Sanidad Mititae.
ArUJ1erot.
Lorenzo Climent Palmer, de .la' Ca-
_ndancia de ArtiUeria de MellU~
~ Agustin Monge Llorente, de la ID1sm~.
Varino de Andrés Antón, del. regl-
8ledo mixto de Artill.ería de Mellll~.
José Gutiérrez PUtlén'5, ód miXto
.. t.aracho. , 1
8oJ~.
L.ciano Looefia López-Rey, del regi-
_ento de Infantería Ved Ras, SO, .
Akjandro (Jonzález Ar~ del ftBl-
_ento de Infantería Ceuta, j;' de La
JOIé Urdampilleta' Iceta,
Victoria, 76. ~_....<- d
Pedro Manín Egido, dd bawuuu e
'i:c..adores Aldea, 14-
,;, Eugenio Esparza Cerver'a. de ~ Co-
..maneia de InteaJe«ia de ~ehlLa.
José Gareía Z~n., de, la~,
Francisco Roman Martín, de la Co-
lIIIIfIdancia de. I~ndencia de I..arache.
FranCisco Arias Ocafia( de la Coman-,.ia de},{eoorca.' .
Casimiro Martinez: Sam, dti qtú:nto
~ieutode 1nte:adeJcia.
Uanael Pére% Lei3, de 1& Comandapoo
•.de 'SaDmrf Militar ~ Ceata; ,
~ lbpiI6a lIb"o.. :• • --.
fe 'd e ns
)irección gener~.l de ~nstruc·
ción V AdrnmlstraC1ón
ClrnJar. Ex<:ñto. Sr.: FJ Rey (que
Iioe «'J3ll'de) se -ha !llervido dis.poocr- se
-.cie a concurso el cargo de auxiliar
t Somatenes de la Capitanía~ de
; tercera rqión, con residaJcía en Pur-
... (A~~ía), correspoodiente a ca-
itia de la escata de f'e5flrVa deo itlfan-
... .Lot. de tos citados aJtpIcos y
... 4(Ue deseo wa-r" pute en a pro-
DISPONIBLES
10 de mano de I~.
<I
8
r Excmo. Sr.: Designado el capitÚJ de
Infantería (E. R.) D. Luis Hermida Ca-
Excmo. Sr.: Examinada. las e:uen- bello, con destinó en la zona de ~u­
tu de caja del ejercicio 1924-:lS de los tamiento y reserxa de Santuder núrne-
Cuerpos que figuran en la siguiC1rte re- ro J4, para descmpeflar el carRO de .e-
lación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a cretario de la Junta provincial de abastDa
biUl aoprobaQas, de conformidad <lOI1 10 de Santander, el Rey (q. D. g.) se ha
dispuesto en el artículo primero de la serviOO disponer quede en situaci6n de
real orden circular de :l:l de octubre de dispon¡p\e voluntario en esa región, con-
'11}21 (C. L.núm. 521). forme preceptúa la real orden circular
De real or'den, comunicada por el se- de 3 de diciembre último (D. O. núme-
ñor Ministro de la Gtterra, 10 digo a ro 199).
V. E. ·para su conocimiento y demás pe real orden 10 digo a V. E. pua
efectos. Dios guarde a V. E. muchos stl conocimiento y demás efectos. Dios
aftoso Madrid 8 de marzo de J927· guarde a V. E. muchos afios. Madrid
El DIree&or ...-aJ. 8 de marzo de J927.
1M>POLDO DE SAllO y M.u1N _! DUQUJ: DIt- TETUiR
Señores Capitanes generales de la 9CXta, 'Señor Capitán general de la sexta re-
octava regiones y de Canarias. ! gión.
Sefiores Intendente gellel"¡\l Mili~r e In-. '. EJ' L_=._
t«veI1tOf' geoen1 del Ejército. Señor Interventor genera! del au....
~CJ6N Qlm SE CJTA
R~imien1o de Infantería resena de
Burgos, 45- Excmo. Se.: ConforiDe 0011 lo diO-
Idcm de Guipúzocoa. 48. taodo pdr el capitán de Infantería (~-
Idem de Vizcaya, 50· cala de reserva) D. Emilio López Meo--
Mero de Con1ia, 60. checo "1 Gonzálu de la Higuera. ckl
Idem de Tenc:rife, 74- batallón moota6a Gomera HiaTo DÍa-
Madrid 8 de marzo de JIp/'.-wo. mero 11, el Rey (q. D. g.) ha ta:tido •
_'_ bien COOt'Cderie el pase a di5polll1tle YO-
IlublriO' paR esta oor1Ie, en .1aa ClODl6cio-DESTINOS oes que~ la l'llÜ orib de IGE:z:cmo. Sto.: Nombrado el capit.út de de felnro de Igr¡6 (D. o. aúíia. ~•
1~"" "
moverio IUS instaocia. en el plazo de "xnfasrterla CE. R. ), cid rqúllieDt.o lo-
. t d' contal" de la fecha de la pu- ; fante núm. s. D. Pedro Ur~ Na,..
vetO e las, a ·tá cid C de S-....idad de 1&blicación de uta real orden, lu que Ie- capl. O. tJer1lO • -- D )á sadas regbmentariamente tcnien- prOVlllC1a de V:wenaa, el Rey (q. • g.
don::cueota 10 prevenidp en ~l apar- le ha servido di~ quede afecto a la
tado L) del artículo 13 dd real decreto ZO"': de' reclutamiento y reserva de Va-
de :l1 de mayo de 1\)20 Y en la real oc- ,Iencta J)Úm. 14- .
den de 3 de octubre de 1934 (C. 1... oú- I De ~ ?rden lo digo a V. E.~.~) .u COnoCIIDientO y dunás efectoe. DI08
meros 244 y ....- . V E. .._L__ - MadridDe real orden 10 digo a V. E. pBf'll guarde a. mUUIV5 anos.
su conocimiento y demás efectos. Dios 8 de IMI"ZO de 1~7·
guarde a. V. E. muchos años. l4ad1'id \ DUOlm DK TJ:TUlJI
8 de m;vzo de 1~7· • Sefí,oc Capit1D~ de la quiub re-
DuQV'& D& TawjJI ciÓD.
, \
Sdíor... Señores Capitán geoera1 de la kn:c:n
. . t- , r~gión e IDtuventor general del Ejér-
CONtABIUDAD ; cIte.
.' ,Excmo. SI'.: Exarnnrada.slas.cuerás ¡
de caja del ejercicio 1925-26 de los CueI'- 1
pos que figuran en la si~e r~a­
ción, el Rey (q. D. g.) .ha tcrtido a bí~ Exano. Sr..; Designado el (XlIIIm-
aprobarlas, de confomudad con 10 die- dante de Infad.ería, en situaci6n de dis-
puesto en el artículo primero de la real ponible voluntario en esa región, doa
orden circular de :l:l de octubre de 1~1 Eladio Becerril Gonzá1e%, pan desem-
(c. L. núm. ~1).. pef\o del cargo de auxiliar de la Junta
_ De r~ ocden, comuNcada por ~ se- provincial de abastos de p~~"el
.nor Mnustro de la ~a, 10 dIgo a Rey (q. D. g.) se ha servido dispoocI"
V. E. para su conocImientO y demás continúe en la misma situación, confor-
dectos. Dios guarde a V. E. muchos me preeeptúala real orden circula!' de
años. Madrid 8 de marzo de J9~7· 3 de septiembre último (D. O. nlÍme-
El Di-=- ..-J. ro J99).
LEOPOLDO DE SAllO y MAJt1N De real orden 10 digo a V. E. para
Set10f'e5 Capitanes generales de la pri. su conocimiento y demás e!ectos. DiC?S
mera región y de ~ríaa y Coman- guarde a V. E. muchos anos. Madnd
dante general de Melilla. 8 de marzo, de 19:17· ,
SeflOf'tlS Intendente general militar e In- ¡ DuQUE lit TftUAN
ta'Ventor genera! del Ejército.. I Seftor Capitán general de la octava re-
'- JtELACIÓH QUE SE CITA • gión.
Regimiento de lnfanterla Afra, 68. Selioc Interventor gencrld del EjErcito.
Idem de reserva Toledo, 4-
Idem Tmerife, 64.
Madrid 8 de mall'zo de 19:17.-SIl'O.
•••
-
••cc..... Il1IllIrIa
CONCURSOS
Cir"'¡~~. Excro Sr.: Con" ar~
I inciso segundo de t1 real orden if'CU-
11' de 8.de julio de J919 (e. L. tTh~e­
) 36S), el Rey (q: D. ,s.) se ha lICt'V1do
¡sponer se anuncIe el coneuno de una
acame de juez Permanente de causu {
ue. correspondiendo ,a comandante de
.nna de Infanteria (E. A.); existe. en
~ Capitanía' genenJ de !a primera ~eglón,
)1\ ruidencia en Madl"id. Los aspIrantes
ella promoverán sus instancias en el
lazo de veinte dias, a contar de. la fe-
la de la publicación de' esta real orden,
IS que serán cursadas reg1amentariamen-
:'a la autoridad judicial de está Ca-
itania general.
De real orden lo digo a V. E. para
I ooriocimiento y demá5 efectos.' Dios
uarde a V. E. mUchos aftOs. Madrid
ck II'IarZO de 1927· '
DUQ~ DE TETUÁN
.....
........,...aca
DESTINOS
~. Sr.:~ b wc;lta :U
rricio activo de~o SID
rjdo en esta región, al comandante de
rtillería. jefe de Grupo de la escala
: Ariación, D. José Luit Urda Za-
da, por real~ de 24 de mcl'0 ~­
no (D. O. nÚln. J9), el Rey (que DIOS
13Cdc) se ha servido 'di'l)OQCC pase~
:lado de plantilla al Servicio de. AV1a-
Ó11 '7 en sitúaciÓll a) de tu lICñaladas
1 el Yi¡alte reglamento de Aeronáu-
:a.
De real onIen 10 digo a V. E. ~
\ cooocimiento y demás efectos. Du?"
sarde a V. E. I¡luc:hos afiO&. :Madrid
de IIIUZ~de 1927.
DUQUE DE TrruÁJf
cftor Capitán general de 'la primera re-
gióa.
efior Interventor gmeral del Ejército.
6or•.•
... a V. E. m~ afiot. l4adrid
k .-no de 1937·
DOQm: Da TJ&TUÚ.
l .•. aÚDL 56·
ste d e sa
,
..
10 ele marzo ele 1931. D. O. núm. 56•. 1
-
,
Excmo. 51'.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el ascenso a sub-
oficial de complemento de Caballería del
sat'gento del reginúento Dragones. de
MQrJtesa, décimo de dicha Arma, don
Mario Riviere Mancu, con arreglo a la
real orden circular de 6 de noviembre
de 1924 (D. O. núm. 251).
De real orden, comunicada poc d se-
fux MilÚstro de la ~UllI'ra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento '1 demáI
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de marzo de %927.
El Qlrctor~
LWP6LDO DI: SAllO y MAIlIN
Sefior Capitán general do la C\IIrta re-
gión. I
Seftor Interventor geoera1 del Ejército.
, CONTABILIDAD
Excmo. Sr. : Examinada la cuenta
final de caja del tje;rcicio 1925-26 ~
rre5pOndiente al regímiento Lanceros del
Rey núm.·· Ir el aey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarla, de conformidad con lo
4lrevenidc en la re¡¡ orden circular 'de
22 de octubre de %921 (c. L. nÚDL ,521).
~!"elIII orden, comunicada por el le.
fiar' Mini.Oro de 'la Guerra, lo digo a
V. E. 'IlI&fa su eonocimientoy demi.
efectol. Dios guarde a V. E. muchol
aftoso Madrid 8 de marzo de 1927.
El Director .-.nI.
LIOPOLOO na SUo y,lUa'"
Seflor Capitán~ de la quiat.a te-
gi6n.
Seftora Int~.~a1 militar e
I~ general del' Ejército.
Sermo. Sr.: Examinada la cuema 6·
.na! de <:aja del ejercicio 1925-26 C'OI'TClI-
.~ el~ de R«rla y non.-
de la 8egUDll:a zona pecuaria, el I«J.
(q. D. g.) ha tenido a bien aps-oo.la, de
conformidad oon lo prevenido en 4a raal
orden circuiar de 22 de' octubre de 1921
Ce. I~núm. 521). .
. De real ocden lo digo a V. A. R. pcu1'
suoooocimieúto y dmláS éfectos. D":
guarde a V. A. R.' muchos .añot. l&oÍ
drid 8 de marzo de JfJ27. t
¡oo,
Duguz DI: Tft'(jAJr ;',.
Señor (;ápitán general' de la ~'
región. . '.
9lfioreaí. dIe gaa-aJ ~.' '.'
x-r.tfUIOI EjádfD. ',.
-
• ti. E
RETIl{OS
VUELTAS AL SER.VICIO
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
6 de febrero .próximo pasado la edad
reglamentaria pan d Miro forzoso eJ
alférez de Infantería (E. R)' retirado
por Gue!'ra, D. Matias Rubio Gutiér~ez,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner cause' baja en la nómina corres-
pondiente Por fin det citado mes, y que
desde primero del actual se te abone
por 1a Dekgaci6n de Hacienda de Má-
laga el haber mensua:l. de 146,25 pesetas
que le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
8 de marzo de 1927.
DUQUE DB TrruÁK
Sef\orComandante general de Meli11a.·
Seliores P!'esíden\e del Consejo Supr~·
mo de GtJer'I'a. y Marina, Intendente
genera.! núlitar e Interventor genera.!
del Ejército.
Excmo. 5(.: En vifta del escrito que
V. E. 0Jn6.a esto Minitterio ea 2 del
mes 1ctUa1, dando cuenta de que el te·
niente de Infantería D.' Carlos Rute Vi·
llanova, de reemplazo 'POI' enfermo en
esta región, le halla útil pan. el servi-
cio, el Rey (q. D. g.) ha CJenido a bien
dis~ que dicho oficial vuelva a ac-
tivo, quedando disponible en la núsma
~i6n basta que le corrapocUa. ser co-
locado, eqr{m preceptúa ú. real orden
de 9de septianbre de 1918 CC. L. nú·
mero 249). '
De real ordtn 10 digo a V. E: pa!'a
su conocimiento y drmás efectos. Dios
-gtDI'<ie a \V. E. muchos afIos. Madrid
9 de marzo de 1927.
DUQUE DE, Tr:ruÁN
Sd\or Ca(litán geomJ de aa. pr'ÍntEra
regi6n.
Señor Ini~ gmeraI del Ejércit<A
LICENCIAS
ESTADO CIVIL
De real orden lo digo a-V. E. pan I premo de Guena y Marina y que perci- f férezde complanento de Ca~lIeria ~
su conocimientq y demá~ efectos. Dios birá a partir de primero de ~il pr6xi- los su~fi~iales 1). Miguel Garcia.R~
guarde a V. E. muchos años. Madrid roo por la zona de reclutalmento y re- •del ~n1l1ento Lanceros de Farneslo ~
9 de marzo de 1927. I serva de Toledo núm. 2, a la que queda mero S, y D. Constantino paz uhallCll
. • afecto. . 1;:scalera, del. de Cazadores de Galicia,
DUQUE DE TETUAN De real orden lo digo a V/E. para pcfr conceptuarlos aptos para el ascensc
Sefiores Capitanes generales de la ps-i- su conocinúento y demás efectos. Dios y reunir las condiciones que deternúlll
mera y séptima regiones. guarde a V. E. muchos años. Madrid la real orden circular de 27 de diciembre
. •. 8 de mano de 1927. de 1919 (D. O. núm. 293)·
Señor Interventor genera.I del EJe!'clto. De real orden lo digo a V. E. pan
DUQUE D& TXTUÁN su coDOCimiento y demás efectd!. Dio¡
Señor Capitán genenl de la primera re- guarde a V. E. muchos años. Madrid
g;ón. 8 de marzo de 1927.
Señores Pr~e del CAnsejo Supre- DUQUE DE Tr:ruÁK
mo de Guerra y .•M~ina e Interven-- Señores Capitanes generales de la ~
tor' general del EJerCIto. tima y octava regiones. .
Se.lior...
Cí,.culo,.. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia ps-omovída por el teniente de In-
fanllería, alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, D. Ernesto FUMtes To-
ITeS, en súplica de rectificación de su
primer apellido.; teniendo en cuenta el
certificado de nacimieuto legalizado que
el recurt'eIIte acompalla, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aooede!'
a lo solicitado y 4Qpooer que eo la
docuJDentación o6cial del mismo figu-
re como verdadero nombre y apellidos
lo! de D. Ernesto de la Fuente Torres,
1101' ser los que le <Xl«IClpOlldm, en
lupr de Fuentes Torres, con los que ve-
nIa 6gurando.
De reaoI orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efcet<:iS. Dios
guarde a V. E. muchos afiO!. Madrid
9 de mano de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
&rano. Sr.: Confonne om 10 1011·
citado por el capitán de Infantería dou
Jesús Querejeta Pavón, del regimiento
Cuenca núm. ~r el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ~le tei. metOS de
licencia, 1Xlr asuntos prOlJios r ~a Bu- •
celona, Madrid, Hendaya, BayOlll, Pa.
n. (Francia), Amberel, Lieja (Bélgica),
con aTeglo a cuanto determilBl1 loa U'-
tplOl 46, 64 y 66 de '1a.s instruocions
ap-oIl8du 1101' rea! orden de S de ju-
nio de 1905 (C. L. nÚln. 101).
De ra1 ,orden 10 digo a V. E. paca
IU coaocimiento y demú efectos. Dios
Iua.rde a V. E. muchos aftoso Madrid
9 de mano de 1927.
DuQUE n. TBTUÁlC.
.Sdior Capitin renen1 de .. .ata re-
gi6a.
Sdiores Capitanes~ .de Ja pri-
mera y cuarta regiouca e ~or
gmen,1 del Ej&cito.
RESERVA
Ex:cmO. Sr.: EJ Rey (q. D. ,g.) le
ha Mnido di9pOOer que d capitúl .efe
Infa.nteria (K R.) D. MaJRJeI ~jal
Salinas, con destino en 101 Soroateoes ... 111 Cit.II,. , CrfI CI-" .
de esta nlgi6n, ¡lQse a IIit1aci6n do- re-,
~ por babe!' c:urnp&ido ,la «W'1JlU1l ASCENSOS
00taIrde el dfa 2 dl:f acáIIl, ""odo..
.. d haber mensaat de sao 1lfAIdM 'qtIe, Excmo. Sr.: Bl Rey .(q. D. g.) ha
le la Jidg'io:fiModo JIOr el Caaee;o S. .~. bir:n.o,...... d.eqlko de 1&1-
\ ....
© Ministerio de Defe sa
i-,
PRActICAS
..' ~ '" .....
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia "
V. E. cursó a esté Ministerio con escr.-
to de 21 de febrero último, promovida
por el alférez de Caballería de COID(lie-
mento, D. Vicente de la Cruz Torrenl,
afecto al regimiento de Dragones Nu-
mancía núm. II, en súplica de que !le le
conceda efectuar las prácticas de su em-
pleo en dicho Cuerpo gratuitamente du-
rante los meses de marzo y abril próxi-
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a ros deseOs del interesado.
De real orden 10 digo a V. E.'para
su conocimiento y demás efectOlJ. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1927·
DVOUE DE TETUÁJI
Señor Capitán~ de la cuarta re-
gión.
PENSJONE.$
10 de 'mrÁno • I931-
GASTOS-DE IMPRESOS
Ff'8Qcisco Alonso Mufkn,' JOldado del
Depósito de Recría y Doma de J~
Plau de herrad<n' de ,tercera
Alvaro Casas Arrieta, recluta d~ la
caja de Alcalá de Henares, 3, plaza de
forjador.
Al Dep6sito de gonado de Ceuto.
Pedro Mormo Sutre, edUC3Ddo de
banda del regimíento Infantería España,
núm. 46, plaza de herrador de tercera.
Ram6n Vicent~ Vicente, soldado del
regimiento mixto de Artillería de Ccu-
la, plaza de f~jador.
Al regimiento Cozadores de Alfo,.-
XIII, 24-0 de Cabollería.
Semto. St-.: En vista del escrito que
en 15 del mes próximo pasado remiti6
a ,este Ministerio el coronel del Depó-
sito de Recría y Doma de Jerez de la
Feooteca, el Rey (q. D. g.) ~ ha servido
autorizar a dicho Depósito pan que por'
Set:mo, Sr.: El Rey '(q. D. g.) le gestión directa adquiera los 81 quinta-
ha servido autorizar al Depósito de Ca- les métricos de cebada que necesita panL
baIlos Sementales de la cuarta zona pe_ swninistro al ganado de hato en los
cuaria para que por gestión directa ad- meses de enero y marzo, del presente
quiera los imPresos necesarios para el año, siendo cargo el importe, de 3·069,90
servicio de paradas cuyo importe de pesetas a los fondos del capítulo nove--
1.269,40 pesetas sed cargo al capítulo n?, artículo único, ~ion cuarta del
noveno, articulo único, de la sección lflgurte presupuesto.
cuarta del vigente presupuesto. I De rea~ lp digo. a V. A. R.~
De real orden 10 digo a V. A. R. para I8U conocImIento y dernas efectos. DIOS
su conocimiento y demás efectos. Dios ~de a V. A. R. muchos añQiS. Ma-
guarde a V. A. R. muchos afios. Ma- dnd 8 de marzo de 1927·
drid 8 de marzo de 1927. DUQUE D! TETUÁN
DuQUE DE' TETU.(N Sel'lor Capitán general de -la seguÓda rt-
Sel\or Capitán general de la eegunda gión. '
región. Sd'lores Int~ndente general núlitaT e In-
SefiOfU Intctdem~ general militac e terv«Jtor ¡meral del Ejército.
Interventor general del Ejército. I
Lorenzo de la Fuente Patifío, cabo
del batallón Cazadores Africa, 7, plaza
de herrador de segunda.
Rafael Ortega López, llOldado' de la
Comandancia de Artí11ería de Ceuta, pla-
za de herrador de tercera.
José Cavases Sen:a, soldado del ba-
tallón Cazadores Afriea, 7, plaza de foc-
jador.
Madrid 8 de marzo de 1927.--Suo.
Sermo. Sr.: En vista del elCrito que
en 15 del mee próximo pasado remiti6
a este Ministerio el coronel del~
Excmo. Sr.: En vilta de lo propuea- sito de, Reccía y Dcma de Jerez de la
to por el coronel dÍ1'eCtOl" de la Acade- , Fr~en, el R~ (q. D. g.). le ha serv~
mia de Caballería en 21 del mes pr6xi- i autoruar a dicho DepósIto 'panl que
mo 'PQSado, el Rey (q. D. g.) ha ttnido 'flO!' gestión d.irecta adquiera ¡os 92,95
a bien conceder la pensión diaria- de qwntales métncos de cebada y 61,36 de
J,SO pesetas, a partir del día 11 de ~_ habas que necesita para suministros en
yo'de 1926, a! alumnodc dicho Centro! ios meses de mero a marzo, al g~
de ensefíanza D. Yioente Menéndez Za- de bbor. y potros estabulados, SIendo
pico, cqmo COllSeC1X'OCia & lo dispuesto cargo el unpo~e de 6.242,13 pe~tas a los
en fa r'Cld orden de 1:1 de febru'o \M- fondos ?el capitulo noveno, utlculo úni-
timo (D. O. núm. 37). 00, lIClCClón cuarta del vigente presupues-
De real.orden lo digo a V. E. para too •
su lXlIlOC:itniooto y &más efectos. Dios De~~ 10 digo a V. A. R. pan
guarde a V. E. tmIChos años. Mad1:id su OOOocim1t'JIrto y dl:más efectos. Dios
8 de mano de 1927 gua¡rde Q V. A. R muchos afiQiS. Ma-
. dríd 8 de marzo de 1927.
DugUE DE TETUÁN D
Señor Capitán~ de 1& séptima tIQUE DE TJm¡ÁJ(
«gi6n. SdíorCa¡Jitán ga¡eral de 'la segunda s-e-
Sefíores~~ militM. In- gión..
tenuJtoF~ del Ejército·y Di-~ IDtA:DJeote g'lD:ft:1 uPlitac e hl-
cectol' de la &:ademia de Caballeda. CiInaltOI' geDrnl de( Ej6rcito.
/,
IlELACIÓN Q~ SE CITA
WD,p6sito de RetnotlllJ :Y compra 'de,
, ¡¡anodo.
,Gmmte del Valle Gonzákz, dtaOO~ la Eecuel.a ~ Equrtaci6n milita&' 1Ila-
• de .bctcaQor- de tu-e.a'a. •
Excmo.. Sr.:. El Rey (q. D. l.) ha
tenido a bIen disponer que Jos individuol
quo se expresan en la lIiguiente «r1aci6n,
IlRson destinados, con lu categorías de
beJ;ador y forjador que en la miIma se
indican, a 101, regimientos que le ~­
lIan, con an-eglo al reglamento apro-
~? por real orden ck-cuIar' de 8 de
1lZ1UO de 1908 (r. L. núm. 95).
De r~ orden. comunicada por el se-
llar MinIstro de la, Guerra, lo digo .&
Y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 8 de marzo de 1937.
El Dinctor .-.1.
LEOPOLDO DI: SARo y, M.u1N
~ Capitanes genera!f:$ de la pri-
mera,~ terrer.L Y sexta regio-
oes y Comandante genenl de Ceuta.
Sdior Interventor~ del Ejército.
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (Q,. D; g.) ha te-
oído II bien disponer que d teniente de
Caballería, con destino en la Mehal-Ia
Jalifiana de Tetuán núm. 1, D. Luis de
Mora Requejo, pase destinado al regi-
miento de Lanceros Sagunto, 8.0 de di-
cha Arma. '
, De r~l ~n Jo digo a V. E. ~a
IU OOOOClImento y demás efectos. Diw
gua.rde a V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de E~ña en Af..ica.
Seliores Capitán general de ,la segun-
da región, Comandante general &-
Ceuta, Director general de MatTue-
COI Y Colonias e ,Interventor general
del Ejército.
, Excmo. Sr.: Examinada la cueota fi-
-.al de caja del ejercicio 1925-36 corres-
iente al regimiento Cazadoces de
, ictoria Eugenia núm.' 22, el Rey (que
I
Dios guarde) ha tenido abjen aprobar-
la. de coníormidad con lo prevenido en
la real orden circular de 22 de octubr~
de 1921 (e. L. núin. 521).
De real orden, comunicada por el se-
'fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 8 <te marzo de 1927.
• El Direcl« .......
LEOPOLDO DI: SAlto y MAR1N
5dior Capitán general de 4a tercera re-
gión.
I señores Intendente general militac e
InteTvOOtor general del Ejército.
"
© Ministerio de Defensa
......
• la s.etarIa 1 DItecdeIea .....
........... ' .. ' cI
CeIltat.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON':,
TRADICTORlO
Señor.••
C¡,.ctJa,.. Excmo. Sr.: En c:umpIi.. '
miento de 10 que determina el artículo
79 del vigente reglamento de la Real .,
Militar Orden de San Fernando, se pU-
blica a continÚ3eión la orden general
del Ejército de España en Africa, ea
Tetuán, del dia 28 de febrero de Í927,
relativa al coroael de Infante!'a D. An.
gel Monasterio Ollivier.
Dios guarde a V. E. muehol años.
Madrid 8 de marzo de 1927.
DUQUJ: DE Tnu.tJI :
Adición.
I ngre~oll.
C""'ItJII" tk lo, C_MoI tk HWrro tkl
Norlt.
Ingresos.
D. Pablo Salvado Pérez, impector ;e-
je de reclamaciones, C31Pitán hooorario.
Com{JaiiÚJ d~ los F~,.,.ocarrilu A,... I
dalucts.
I~ l
D. Vicente Quilis lbál\ez, conductor
de !primera, suboficial honorario.
D. Pedro Barandiaran Barandiaran,
guardafreno, cabo honorario.
Al NgUDdo regimiento 4. Peno-
~...
Com{JañÚJ d~ los Ferroca,.,.il~s d~ J{IJ-o
.,.id a Za,.agoza , a Alica,.".
Do' Rafael Paz Navarro, jefe de taller,
capitán honorario.
D. Cecilio' Cobo Bascuñán, jde de
sea:ión V. O., capitán hooorario.
D. Eduardo Pérez Cordero, comador
de tercera clase, alférez honorario.
D. Francisco Ibáñez Ca~, factor
priacipal, aubofidal honorario..
D. Pedro Sagrado Guell, jefe de in-
tervención, alférez honorario (lI'eCtifica-
ción).
Madrid 8 de marzo de 19:17.-Duque
de Tetuán.
"Exano. Sr.: D. Manuel Goded LJo,.
pis, General de brigada, Jefe del EstadO
Mayor del Ejército de España en Afr~
ca y juez instructor nombrado para la
continuación del eJq>ediente de juicio
.contradictorio para la concesión de la
Cruz Laureada de San Fernando, a fa~
vor del señor coronel de Infantería
(fallecidc» D. Angel Monasterio Olli-
vier, por 1<:lS méritos que lludiera~
contraído el día 20 de agosto de 1925
ed el bombardeo de Alhucemas, donde
degempefíaba el cargo de comandante
militar, recibiendo heridas que le oca-
sionaron la muerte, a V. E. respetuoea-
mente expone: "
Di6 .principio este expediente m yir-
tud l de la orden general del Ejército deEsPafia en Afrka de fecha 30 de q-
MATRIMONIOS tiembre de 1935, en Tetuán (folio 2), la
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici. consecuencia de la instancia (unida al
tado por el teniet* de Ingenieros don folio 3) y promovida por D. Félix de
Luis de la Torre y Ayaia, con destino MOnasterio Redondo, hijo del,citado co-
en ti batall6n de Ingeniecos de Melilla, ronel, resultando de lo actuado lo .i-
el Rey (q. D. g.) le ha servido conee- guiente:._
derle licencia para cOntraer matrimonio Al foho 51 declara el Bxc:mo. Se. Ge--
con dofta lsa~1 G6mez Granero, con nera;1 en Jefe del Ej~itC? de Espafta ea
arreglo a lo dÍS9uesto en el real decreto ~fnca, D. Joeé San,urJo Sac:anell, y'
de" 26 de abril .de 1924 (c. L. número,' dICCQ : . .196). . ,ue no tiene motIVO alguno que le
De n-al orden ·10 digo a V. E. pan . 1~plda declarar; .9ue·~noce la actuaei60
su conocimiento y demás efect04. Dios: del coronel MonasterIO durante el tiem-
guarde a V.. E. muchos afiOl. Madrid po que ~~sempeft6 el cugo de coman-
8 de marzo de 1927 . dante militar de Alhucemas, que ,la esti-~. mó muy brillante, rttonociendo las ex-
DUQUE DI: TETUÁK celentes cualidades que poseía, ,pero no
Seli« Comandante geoeral de McliUa. ~ene co~imí~o ~e elrdía de la'agre-
. .100 reahzat'a JUngun acto heroico que
pueda considerarlo cOmprendido en nin-
."..:.. S Á---''--'-' gún artículo del reglamento de la RuJ
.",.cmo. r.: u.~aJU a .0 soHci- M'
tado por- el teniente de Ingenieros (es-" iaitar Orden de San Fernando.
cala reserva) D. Juan Ma.ssanet Perclló Al folio 61 declara el alfére:r;de In-.
exoedente con sueldo entero en Mallor: fanllería D. Miguel Amaya, y dice:
ca, el Rey (q. D. g.) se ha servido COIl- Que no tiene i~bi1idadpar'a de-
cederie Iicmcia para contraer matrím<>- cW-ar; que ~ándosecon el' roro- •.
nio con doña Severa Guillén Cua4rado neI Monasterio a las dieciséis y <:UaftD--
000 a~lo a lo dispuesto en el reaÍ ~ y cinco horas M la Comandancia ri¡j...
decreto de :l6 de abril de 1924 (c. L.-nú- lItar. de9pachando,se oyertxl varías ex-,
mero 196). ,p1osKllleS ~ granada, por lo que salie--·.
De real on:len to digo a V. E. pan rQfJ, ~terandose .que eran di; ¡>l'oyectíle. "j'
su conocimiento y <kmás ef~os. Dios ¡de canones enenulrios.~ ~6 las órdt;-
guarde a V. E. muchos años.. Madrid ~ nes ,oportuna;> (a1.Jefe pnl1C1pa} de Arti-
S de marzo de 1927.. llena y demás w,Udades de la piaza) para
repele!' la agresIÓn, que era violeDQ, y.'
DaQUE DI!: TETUAx se dedicó a recorrer las distintas defeo-
Señ Ca'tán 1 sas, animando a todoS con su señmdad
, Ol' pI 6.....,.... de Baleu-ea. y presencia ea ¡os sitios de mayor peli- "
'. ;)
Sefíor...
•1 .MI"'lIllIlf.
CONCURSOS
I
C¡,.ctJa,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ~ ha servido disponer le
anuncie concurso de tres vacantes de te-
niente de Ingenieros (E. R.), que exis-
ten en el Establecimiento Industrial de
I~erOl.
Los del citado empleo, Cuerpo y escala
que aspiren a ellas, promoverán :"115 ins-
tancias para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte
días, contados desde la publicación de
esta disposición, acompañadas de copias
de tas hojas de servicios y hechos, que
serán remitidas directamente por los
jefes de {as dependencias donde presten
sus ~icios. consignando los que se ha-
llen sirviendo en Africa si tienen cum-
plido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gua4'de a V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1927. .
DUQUJ: DI: TnuAx
Ci,.ctJa,.. Excmo. Sr.: Vistas 134 ins-
bucias promovidas por tos empleados
de 'las COIt19añias ·ferroviarias que se in-
dican en la siguiente relación, con los
destinos que en ellas e;ereen, en sú,plica
de que se ~es conceda el ingreso en la
escala de oomplemento de Ferrocarriles
con los empleos que les correspondan,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por- el General Jefe del servicio
nUlitar de Ferrocarriles, ha tenitio a bien
concederles dicho ingreso con 101 em-
pJ.eoe que le expresan en la citada rela-
ción, ., antigüedad de esta fecha, que-
dando agregados a ,los regimientos de
esta especialidad que te citan, para caso
de movilización.
De ~ ,orden lo digo a V E. para
su conocImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de marzo de 1927.
DUQuz. DE TftuAN
Señor...
ESCALA DE COMPLEMENTO DE
FERROCARRILES
..
Ingresos.
D,. Manuel Barrera' B3Il'rWa, revisor
de billetes, al férez honorario.
D. José Escamilla Ramos revisor de
bílletes, altérez honorario. '
• D. José Gironil-.Jurado, jefe de esta-
cón de segunda, alférez hooorario.
tELACIÓN QUE SE CITA
.. Al primer reglmleDto 4. Perroca-
nil...
Co".pajJÚJ d~ los Ferrocarriln tk MIJ-o
tlrid IJ Zaragoza ,;' a AliclJfJlt (R~d CIJ-o
talaM). -,
I
© Ministerio de Defensa
!!I OeuraJ 5ecru' 'U
J!ZDIM) Vaou.~
PENSIONES
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.
JO, tiendo herido al diric'ine a su pollito pliclaJneme '1 de modo briUaaIle _ de-. A......... de LceuieNe. D. J.......
de mando llOI' fngmeatos de gnanada be!'es militara en el m:mdo de la plua Vu., '1 del cer1i6cIIdo fllCtlltalha ..
encmiga_a pesar de lo cual continu6, hasta caer mortabDeute berido llOI' la le "COaIP"Aa, de ordca de! OC!! 7' Mf
hasta que, a ruegOl de! dec1araote le lI'anada enemiga ;' que llOI' el tiempo Idor MinUtro de la guerra le It ex.<
: retiró a la farmacia. saliendo a poco y tramcurrido Y tal vez olvic* 101 retato. CIllIea treinta clíaa de Iic:mcia .....~
. volvienlto a recorrer las defensas, dando que le hicieron al declarante, DO puede IDO para Baroeloaa.
ánimos a todos con su presencia y ele- formar ningún juicio ni en pro ni ea Die» iuar'de a V. E.~~
vado espíritu, C\Wldo más intensidad al- contra ~pecto al ingreso ea dicha <X- Yadricl 8 de mano de 1937. '
c:anzaba el fuego enemigo. Al dirigirle .den del referido coronel. , I
al hospital a visitar a Jos heridos fué . Al folio 87 declarrel teniente de Ar- . ..~ .......
rnortalmeru herido por lUla ex,piosi6n tiIIería D. Miguel Varela Berenguer, y l..atOI.DO DI SAao y Ib_
enemiga; y que lo considera acreedoc dice que no tiene ínrompatibüidad ¡Wgu- '
al ingreso en hr Real y Militar Orden na: . Seb CapitAu ceoera1 de .........
de San Fernando. .. Que lI<>r encontrase en su baterla ig- gióo. .
Al folio 67 vuelto y títrdeclara ¿ te- . nora ·la actuación del coronel Manaste- •
nimte de Artí11ería D. Rufino Beltrán no, por lo-que bmbién ignora si puede Scftoc:~ ~t: latI. ...
Vivar, que dice no tener incompatibili-, o no estar comprendido en ¿ reglamento :ia eL T_ • • ~
dad, y por referencias sabe que reco- de la Real y Militar Orden de San ..-..eIDeIrOlL
rri6 alguna de las baterías, pero no la Fernando. !
,del declarante, y que al ir aj ho!Ipital ,Lo que como resumen de la primera -----__104.04........ _
• fer a W1 oficial de Artilleria herido parte de lo actuado y a los fines del a(- ;
fuhnuerto por la explosión de una gra- tícu10 79 del, vigente reglamento de la CllllIIII.n•••• 'I.m J..
nada rompedora. Que lo cree aCTeMOr Real y Militaf' 'Orden 'de San Fernando,
\ al ingreso en la Real y Militar Orden tengo el honor de elevar a la superiori-
de San Fernando. dad de V. E., rogándole me remita UDa
Al folio 76 vuelto., 77 deelan el te- copia para constancia en el referido ex- C¡"ctúa,. Ex Sr' P la
mente de Inf~nt~ía D. Federico Dávila pediente.-Tetuán 24 febrero d;e I92~:- I sideocia de estecmoCon.ej~ S~eIID~
Dunffod, y dIce. ExQ&lo. Señor.-EI GeneraJ Juez lOS- dice coa esta fecha 1 D' '611
Que no tiene incompatibilidad; que tructor.-Finnado.-Mlmuel God~d. ra1 de la Deuda Oa:e.~ :-:::
llOfO después de empezar d fuego fué Lo que de orden de S. E. le publica siguiente' y anyu
con su compafiía a ocupar los ptJe!ltos en la general de este día, exhortando ..~ Cense' Supremo . virW"
que tenía asignados, y -al cuarto de hora a todo.. los Generales, jefes, oficiala e las facultades JO te c:,;: 1& ...
4e encontrarse allí lleg6 el coronel Mo- indiTiduos de tropa Y marineria que Ie- de 13 de qu~ ha~.-:ll
nasterio, infundi~o ánimos a todOs, no pan algo en contrario o capru de mo- con d«e;boentltO .~904.los ....-..-.. ......--J.
n>lviendo a' verle, y cuanto termin6 el diñcar la apreciación de los hechos cita- dos en la ~daci~ compr~
fuego se enter6 por los demás compa- dos, a que se pregenten a dec1anu- ante con dofta Isídrat'F~~
ieros que había recOlTi'do los demás el juez instructor, de palabra o por es- uartj'n t' ....... _ ... • .-
I :..... _. d' .. al ha .. cn't el I -'- di d' .... y ernlllla ClOD ...,.... -~ ..ernp azam~."os, y... lI'lg'J!"Se· tp1- o, en pazo"" ez laS, a. contar la Coocepci6 G6rDe1 Med' . ~
tal a ver a un oficial herido cay6 una de_ la publicación de eíIta orden go¡e. beree ivosnse . lila. cuya.
cnnada en la puerta y le produjo la ra1 en el DUal? OFICIAL DEL 1"ÍIK1STE-' ma : le a A::f::;:'a:.:'!6:;
Jr1Ue'rte. Que aun~ no fuétestigo JlIO DE LA GUERRA. • mieotr.la~ la ·tull~uIar de su actuael6a, por las referen- . El Jefe de ~tado Ma:ror General, w· I ra el percibo." aptí Iepl ...
Clas que tuvo, 10 CT~. acreedoc al ingre- C1denta1, Antomo Arando. I Lo que por orden del e%t""L .." ,
80 en la Real y Midlf:ac C>rou1 de San . IIefior Presidente manifiesto a V K ..
Fernando. DI lO . . demá
Al folio 8S declan el comandante de rece n general de Instrue- ~: su:ven: ~ '--'
Infanterfa ,D. Roberto. Aguilar ~artf- ciOn y ·:AdministraciOn I órid tR de f~~o'de 1;;ala ..
nez, q~ dIce no tener IncompatibIlidad; "",.
4ItJe tomó el mando de la isla a los trel 11••llra
euartos de hora de haber fallecido el
eorcinel, por lo que no pudo apreciar LICENCIAS
la actuación, pero por manifestaeione. Excmo. Sr.: En vista de Ja lDrtancia t
t&e aJeunos ofioiaJes aabe que 1let¡.6 cum- formulada ~ el ¡H&u alumno de la Excmo. Sr...
© Ministerio de Defensa
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Resldeacla
cI.loa Intft'etld.. 11
11 i
PIlelllo 1 ProYiDda 11 •
11 11 I 11-
7 Ildem 118271hdem I~dem IIdem. IIlJ)
5 lenero .. I1O'l'7llldtllJ· ..
a Ildem II11271lrdem J~.drld IMadrld .
, .'"""\
I
. \Pl¡.durl. de l.!,
00 R. 0.22 enero Jp....IIIO loctubre'11926 Oeud.y CI.~es M.drld .....
11 .. 11 / ~astYII""'"
00 Idem....... 12 Idem dem Idelll ..
~IMontepíoMUltar 24
00
1
R•. D. n. eneJoI1l24... 23 octubre. 1
00
1
Montepío MUltar..... 22
oo¡ R. 0 ..22 enero 1924... 11 Idem,...........· •
oollldem.. 2 .nadolld...... &11.dolld Vanldolld ..
1.875r JCO.22enft'OI1I24 18 ídeOl IJ~dem fdetll Idem II(C)
1.500 c1em 24 dlcbre .. 1 Bur¡os BariOS Bar¡os ..
2.t)621 ontepío MIlltar lB ídem... 1112 vl\la..... .. evllla.. SeYllla .I1 (O)
1.000
2.000
940
1.350
1.375
1.350
fI!atuto de Clases PI-50lllVas del fltado de
22 octabre 19'16 ..
1.125(001 ontepío MIlitar .
l.5oo
lr~IIlJi-
TadeIIte. rdifacio, D. J1Iu Siez CastiII&. 11 7501 oolttdem .
0IdaI J.' de OIIdau militares, retirado, D. JlWl
Batista Jzpúua Caro 1I 1.012
)de ele taller ele' t.' c:raae. de l. BrI¡ad. obreraJl I 11 '11 I I YPa.1·4urf. de laD. 00DzaI0 Ouda lIrit 1 I.!l00 cqlR. D. 22 enero 1924.... 12 a¡osto.. 19'16~ Deud. y Clues~Ma~rl4 1Madrid lilA)
pul..........
~
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-1 Parea- .1!Itado PensIón
~_.,,'
l't<:ha ea qn
.-e h.olll'· "OM"ftS tetco COlI c:tñ1 de IMPLEOS
anlt&1 'l.eyeso r.1IIIeatol debe mlpezar el
Oele¡ael6n de
lado.1 U· loa cu- Iubair·
que se les .bono
H.clend. de l•
~te ft 1.. lItereaaMe
J -.lira de 101 cUUlIta
concede lJ1Ie de l. pensl611
proYlnela
UlIta ....
en que
PIs. letll. se les apllcall 01.1 Mes lAI!
se le conslp.
-
__11
el pa¡o
11-1-1-
ie9f11& •• e.'
I
~
A) Dicha penlión debe abonarse a los interesados plir4n 106 veinticuatro años de edad, cesando antes si declaración: debioendo ~ercibir su parte el citado don 9
en la Bi~íente forma: la mitad. a la viuda mie.ntras obtienen empleo con sueldo del Estado, Provincia o Gonzalo, dllrante su menor edad, por mano de quiell ~
oon.erve dicho estado, y la otra mitad, pot partes 19ua- Municirio que sumado a la pensión exceda de 5.000 acredite Sl!r su tutor legal. 'p
let, tttre loe referidos hdrfanos, D. Gonzalo y dOD pesetas al ..¡¡o, acumul:1ndose la parte correspondiente B) Se le acumula a la interesada la parte de pen0
Carlol) hasta el J7 de septiUlbre de J935 y 27 de di. Idel hu&fano que pierda la aptitud legal para el per 1si6n que disirutabll., BU hijo, D. Raf~el.Monteale¡re. ~
ciembre de 1028. fech.. en que, reapectivamente. eum- cibo. en el que la conserve. .sin necesidad de D'OeYa VúqueJ, y que en unión de &te percibfa. cuyo beDe- \
¡, IVIada le
D." lalm I'1'1ll:ftGU Súclla MartfII..~ lud.
. 8Ilpdaa.
Ha&faao,
Mabi4 <O. Col1Z&lo Oar~!.t. lWDeheL j ~:::::;
. t1u ....¡
• Ha«fallO
. l" Culos Oarc!.t. de 101 Reya....... ~
A~~~.~ D.' Pallla ApI)'O Soto ¡VllIda. .
Mattt4..... » M.a del Carmen HHbIIea J Q6ma IdaB a
., ' lV\1lda se-
1-........ 1. Vlrl!LaJaUa VUqllaC&btro..... ludas » Camuclallte,D.MaredlDoMollteaJe¡t'e fl¡uerol.t
aapc:\&l. • --.
» Leollor Orte¡o A1lNerH ........( )
14em........ ~ : ~~a¡~~~~=lib;am~: Habtuas Solteru.S~~o J.', retir.do, D. Aqul\luo
.• Mercedes OrtejEO AltiDerDe....... O~ PIJoIIIoar , , ..1tur¡oI..... • Wenefrlcla Marilnel Roclrl¡aea••• Vlada..... • CapttU, en a1tuci611 rrL, D. Plo Oud. Carda. .•
'Hu~rfall&
se¡all
da5nap
el.....
Viada se
¡anda
napcW
Hahfuo\ »
N. prl me-
Ma4rld.;.... (Al' ~¡el.,...cllezSielll............. runap-
. 1 das ... .1 ITealell!e. rttlrado con I~ O90 pesetas de sueldo.
• Oalo ~·D·h•• u_ HU~rf&llOSl ' de c:apltia" D. J~ Sincbez Nru•. ············1wa "" ..... ~...... " ••• t........ St¡UD
O,, DlllO' SAnchez Si6...... d'SDa~ Solten.
, • Aaror. StJ¡chez S'ez .. .. .. .. das .. " Idem ...
1
Viud. t,e.
Idem, ...... • Mul. Almeld. Calvo............ ¡UDd.. • T. corollel, ~do. D. Clprlano L<Spu M.rtín ...
, napd.s.
IdeDI....... " M~~~e.I••• ~~~:~~~~~~.~~ .~~~IHlIbflll'. VI.d... CapitU. D. Federico de PUI~ Oonillez.........
Id • Mari. del Sagr.rla s'ncbez-Mo-¡Vl da. T 1, ...... do D f...... _.u Vem....... reoo y Nnz.Mu\loz.... ....... 11.... • • tOI'OlIe r~. • . oooaS M....nez. elg......
1dem....... • Vlctorl. Hermlnl. luoo Sab/u.. Hu&fan•• VItIda... OfkIaJ J.' del C~erpo .dminlstrativo de Cuba, dOll
, MlODlo A~bn ZlInon Artleas ..
Bu r loa y " Jull. Cino,... Strrano ,. Hu&f.n•• Idem Arcblver.> 1. de Ofidnas adUtares, O. A¡ustln 0.-
Madrid.. • • l.ul•• anona Stlr.ao .. .. . .. Idem..... Soltera. IIOftl fratos. .
Valladolid.. • Ma~~~:~ ..~~~~~~~~ ..~~~ VIuda.... 'l~te., retirado, D. Lail Paramlo de l. faente •..
,
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ÁciG le. fu~ oto.rgado en 19 ~e enero de 1913 (D. O: D6-' i~es, entre. 101 referidol huhfanol; alás hembrasIbeneficio· le fu~ otorgado en 16 de septiembre de IB8c}
mero 34) j ha.blendo cumpbdo.la. mayor edad dicho mientras permanezcan solteras. y a lo. varones, halta (D. _O. nl1m. 113); 10 disfrutarl1 mientras permanezca !='
hu~~ano, ~e le c~ncede la ~otalidad d~ la lderida que cumplan ftintícuatrl:! años deedad, que serl1n ~ don viuda. y. desde la fecha que se indic~, dfa stguien~e al O
pensI6n, que la disfrutará mientras contm'C1e viuda y Angel, el dfa 16 de noviembre. de 1937, y p. Galo, el falleCimIento de su mando, por qUien ha acreditado .
-previa liqlu,daci6n de las cantidad~percibidas desde 8 de agosto de 1936•. cesando antes cualquiera de 101 no le ha quedado derecho a pensi6n. ~.
~a fecha. LI-tada. . . ' hu~~an?s que ob,t~,an -empleo con sueld~ del Estada., H) Dicha pensi6n debe abonarse a las intensadas Fl
C) Dlch~ pensI6n ,debe abonarse a las mteresadas. ~rovmcla o MUXUCIPIO, en cuantía qu~ UnIda a la pen- por .partes iguales, mientras conserven su actual esta· es.
por partes Ig~ales!" mientras permanezcan solteras, ce:. SI60 exceda de ~.ooo pesetas an~ales, acumu~l1ndose la do civil, cesando antes si obtienen empleo con sueldo .
land~ ~tes SI obt~e!l~n empleo con eueldo de~ Estado. parte correlJ?Ondlente del que pierda la aptitud legal del Estado, Provincia o Municipio, en cuantía que
Pro':Incla o MuniCIpIo en cuantía que unIdo a la PBf& el peKlbo ~ los que. la consen:e~. sm necesidad' unida a la pensi6n' exceda de 5.000 resetas anuales.
penl16n e:x~eda de S.OC? pesetas anuales~ acumulú- de nueva declaracI6n, Id-eblendo percibIr SU parte 101 acmnull1ndose la parte correspondiente a la hu~rfana
~o~ la parte correspond~ente de la que pIerda la apo meDores de edad. por mano de la persona que lepI- que pierda la aptitud legal para el percibo en la que:~tud lei!'l para el percibo en .los que la conseneD. mente los represent~. -. . la conserve sin necesidad de nueva declaración. I
.m neceSidad de nueva declaraCl6n. ' F) Se le tran5Dute -el benefiCIO vacante por el fa- '
- . D) Se le transmite ~l benencio vacante p?f el f&!1e- necimiento de 5'1 madre. dolia Eulalia P~res Martín,. " La hu~~ana dofl.~ ~uisa,q.ueda s~jeta, por residir en .
cmllento de su madre, doña Josefa L6pez Gll. a qUltlll quien le fu~ otorgado en 18 de octubre de 1924 (<<Dia- el extranJero, a las dISposIciones dIctadas o que en lo _
le fu6 otoriado en 19 de septiembre de 19t:3 (D. O: 0'6- río Oficial n'lÚll. 238»); lo percibirl1 mientras contin'l1esucesivo se dicten por el Ministerio de Hacienda re..
mero ::U4); 10 disfrutará mientras conserve su aetaal viuda y con a¡.-titud legal. desde la fecha que se indica, pecto a las pensionistas que tengan su residencia en el
estado civil y por mediaci6n de ClU tutor, haata que dia siguiente al fallecimiento de 811 madre. Ha acre- extranjero i dalia Julia ha acreditado no le ha quedado
cumpla la mayor edad. ditado DO le ha quedado derecho a pensi6n por tu 1I derecho a pensi6n por IU marido. , I
El Dicha pen~6n debe abonane-' a 101 interesados marido. : .
en la sil'Uiente forma: la mitad a la viuda, mientras G) Se le transmite el beneficio vacante por habei Madrid 18 de febrero de 1917.-El General Seae--
eonaerve aicho eatado,.y la otra mita,d. por j)U'teI contraído matrimonio su J¡.ermana dolia Laura. ~ tario. P,dr~ Vtrdvgo Castro.
~-.. 1"....;,_.... _-. • 1 o
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10 de mano de 1027•• D. o. aúm. '"
PARTE NO OFICIAL
. ,
Medición del Cole«io de laría Cristina para Buérfanos· de la Infameri.
---::==:=:11 .. 1::1==:::::::=--
IALANce correspondiente al mes de enero de 1927, efeduado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento a
.. prevenido en el art. 12 del reglamento de la Asociación, aprobado por real orden de 11 de febrero de 192ó (ColeA:-
ci6a Lqisbtiva, apéndice 2). .
(
Suma ti haber .
. DE BE Pesetas fts.
f.lútencia· anterior según bal~e•.• I.C86,665 2~
lJIIpctIIe de las cuotas de socios del mes de
80.414 ~7e-J'O Yatrasadas ........ , .................... , .
... • nar~ expedidos en el mes de fe-
12.4M 26.~ pendientes de Pilo ..............
.. cooaiguci6n del &tado al Colegio y
... mismo para empleados y airvíentes
52.686 75~ado en enero •••..•.•....••.• •.
Doiuávo p.'a rc:galo de Reyes¿ recibido
"-lit lea IOcios de cuya inversi n se cal á
1.~15 10....................................
HABER
Por importe dd presuput'sto de varones en
el mes de enero de 11,127 •••.••.••••••.
. Por el (d. de Id. de be nbras en el mismo.
Por el id. del id. de penSionistas de ambos
lao. en id " .. "..
Por lo ab••nado a la Caja Central por abo-
naréa pliades • • •..•.•.•••.••.•...•.
Por un <:afiO l:ontra ~iaciÓ. por .arios
conceptos. • •.. :....... • •..••• • ..•
Por un cargo de Caja Central por gastoe de
&lfO ti ••••••••••
.
55.419 88
36.d13 30
69.73. 25
13.176 06
281 32
5~ 25
-175.400 06
ldem ti debe ......... • 1. 2 j3.7...6 19 o
ExlBltncia tn Caja seg(m se detalla .••••. 1.1J~8.256 13
DITALLB DIt LA fX}STfNCIA aN ~A
Suma ......... ••• o 1.233.736 19
.... neantes dt alumnos de pago.
·Totalu............ 1.426 1.476 2.e"Q2
I
. -.
.
srrUACION DE LOS HutRl"ANOS, ARTICULO 12
J20
9828
6.950
lO 898
4t5 11
I
734.347 76
121. ',21 . 10
75.682 Z1
.. 26.503. 7-4
100.180 00
Total de socios.. .•....
- NUMERO DI! SOCIOS
Oentrales. . ~ 11 , 11 11 11 11 11', •• '11.
Jefes, oficiales y asimilados .••••.•..• 1 •
Clases de J..a catcgorla e ídem...' • • •• • ...
En metálico .•.•••.....••••...•••••.••
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
pd del K.tado 4 por cíenlo interior pro-
piedad de la ASOCiación, deposílado en el
o Banco de flpaña cuyo valor nominal es
1.031,400 pesetas........... . .. : .....
Carpeta ele car .OS contra COlegios•.••
ldem de abonarb p ndie tes de cobro en
la Caja Central •.••..•••.•.. o ••••••••
En cuenta corriente de la {<Jo ld.•.•••••.•••
En la f J. id. del Banco de E.pilña,ll!cttrsal
Toledo .
Total .......... 1.058.256 138591.97a
57
,4
4
454 405
901 1.071
57 lt
4 lt
o 4 •
VaroUI _.Nal TOTAl.
-----
---
IITUACION
lIIta-os ••• • •. . ••.•.••• J••.••
btcraos, arUcul«s 29 y 30•••••••••
Aca.lem'l•• ilitares .••••••.•••••••
Piliad~ en ti f.j~rcito ..
& .&.tl Ceotros de: coacaanza •••••
Toledo 14 de febrero de 1927
El Comandante DcpoeItarfo,
Felix &1nttutuukl
,
_C'iRrpo.s y enlidades <l.ue han d~jado de enviar lu cuotas de le S meses que se indiean: Regimientos lnfutc:Jfa, M, 77; Ba-,.u.. Alnca, 2; InstrUCCión; l{e~lInle~[O Re.erv,.1, l. S, 11, lit, t9, 20 ti, 3J, 34, 39,40 Y7U; lnler.e ción Mil tar de Melilla;
Harta de Meltll.'i Cla.es ur~n Can411 ti Coleg'1o Hu~rfano'l de la Guerea; Aviación; Reti. ados en Ceula; (Jases Baleares;
c;o.'lda.Jcla lleneral de Me ~1Ia; Renrados E. H. La región; Gen rales 2." región; Hesirados 2." región; Pa"",durílls; Re-
,...es, 1, J., J, '>,6 Y7; Tenenfe; Las Palmas y Meal láde reluAn n.O l.~OTA.-t.xislendepo~itadasen la AsociaCión, a d 3posició., de sus dUl'ñas, las siguientes libretas; del MQDte de Plrdad 1
CIja 4e Ahorros de Madnd, lu cuales se entregarán con la s ,ficienle ,U~úficllcI6n Je personalidad: D.· o\d~laida L6r loba_MIcaIODa~D.· ~pcranza Prancolf Aguado. D." Adelaida Y O." Blanca Cade!o Zucarino, D.· Blilnca VaJdai61!l Moure y CIOUa
Pu6:ación ~elWlMartlnez.
V. B.
I!I Omerd Vlc:epretldeate,
Mt6tbz
•
© Ministerio de Defensa
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Jt. Resan; CaaU"·
-
45 18,20
46 22,85
4:1 Ib,SO
49 10,00
50 1925
M 13,45
51 I~~
54 17,15
55 21,70
56 10,85
57 8,10
58 11,05
~ ~18()9 ,20
73 24,45
76 9,70
Centros, Dependnclu J Carrpot dlY~
fotal ••••••••••••
...
15n,55
158,70
l r.9,55
1.4,70
1.~,tO
:1,80
4,30
5~9,OO
83,45
66,70
38,95
5,05
89.65
23,tO
14.30
4,45
2,15
4,05
66,90
8~,95
65,15
61,50
56,70
s&.OO
14.103,35
CaDtldada
8
1)
lO
11
9 11.,45
lO 130,60
11 119,55
12 110,2;
13 135,10
14 115.90
15 115.85
16 134,45
17 \ 107,10
18 107,50
a. a.e.ena Caati4a-eles
6 18,25
1~ 5,05
14 Zl,2~
16 22,20
18 48,UO
19 13,20
20 22,15
21 ',05
23 44,75
25 8,15
2~ 32,85
31 2-4./5
32 30,25
36 Ig40
31 29,60
38 2175
41 17,30
\
RCKuJa'e" de Tetuin, 1.••••••.•••• II ., •••• 11.
Idem de Melilla, 2., ••••.••••••••••.•.•. " •••.
ldem Leuta, 3.. ••.. .• , .••••••••• " •.•.•.
Idc:m laracht, 4. .••. ••.• . •.•. . . ••••••. ••••..
1ven) d A\b cernas,!>•••••••••••••••••••••.•••
1\1 ehal-Ia Larachc, 3 "" .. ,. . •.•••••••••••. , •••
Idem Tafcrsit, 5 ....•••••••.••.•••.•••.••••
1 ercicJ ••••..••••••••••••••••••••
Ac. ~l1lla Infantel'. .,. • .••• ,., •••.•••••.••••
Lolrgio Mar', I riatina.. . •••• , •••••.•"•••••...
Secciones 'rdel,an'I' .
Pcnitcllt br¡ , Mahón.. . .••.••••••••.••••••.• ,
e ntr Elc:ctrotk iro .••..•••.•• • ••• ' •.•••.
ntervencioncs Tetuán •• , , .•.•••• ; •••..•.••..
Idc:rn L.rach" . '" .•.••. , •.••••.• , .••.••..
H·rka la ¡¡che.. . .
S. cr Ilriol causas de Baleares. ••••••.•••.•.•.•
1dc:m L I Pal '·as . .. .•..••..•••••••• • •••..
':'0001 Volu tarios . .. . •. • ..
Bon.'cdz. Montaña Anteqllera 12.- .•••••••••••
-
• J' 'a. calidades Il~to. Cutldades
-
! 142,S5 . 41 1]8,70
3 71,65 43 ]0.:,()5
.. ]62,80 44 11.7.75
5 148,95 .5 lJtl,40
7 1l3,2lJ 46 J.fO,·lO
8 113,55 47 lló,7~
10 142,10 .&8 151,15
12 121,15 49 1)(¡,70
13 160,80 50 167 ,85
14 114,7' 51 12025
U l1b,90 52 13~,!lO
16 124,35 "53 123,.0
17 144,80 54 111,"0
18 134,00 55 89,15
IQ 105,65 .!)() 107.tl5
20 ]58....0 51 10/,.5
21 13.2.40 58 90,10
22 151,90 59 19,~O
23 ]24,10 00 289,/0
24 bO,40 61 1.>2,75
25 110;55 62 13'1,50
26 I¿I,SO 63 141.1 ú
'"
114,OS 65 114,35
28 l00,1J CIó 70,20
29 1111,75 67 102,10
30 120,QS , 68 211,:>5
'1 \ 149,35 69 243,20
:;2 ]40,3~ 70 L:l,6(J
S3 119,00 '1 1I~;8~S4 1~~,50 72 124,8'1
35 1 4,00 74 107,85
SO 117,15 75 13,,"'0
37 1I4,8"í 76 141,70
!9 113,05 78 95,S!)
lO -
,,-,0IIe1 dr Cazadoree Caatld.. Cuadolft dr lIIontalla Cutlda·
. "frica drt drt
1 144,5; 1 58.05
2 lll,()"í 2 8,,25
3 l1 i ,3; 3 62, .5
14 13\ 15 .. ~5.45
• 117,00 5 63,406 110.90 () I 71,U5
7 121,45 .7 78.95
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-
VAR.IOS ea.tfda-
da.
RESUMEN
Totrll •• •••••••• 1.855,10
Lo. (u~po. i[1tt a tOllttntiilddll. uprtJllJn, ha. llltú-
fechD ltu cuottu M 10'm~~que tambiln u Indican, dap"
dtla PlllJlfc ,d6n ,n 611 tD"upondltnlt .Otarto OJItllll.•
~::
12,_
349,95
38,70
4,30
128,80
~1,55
114,10
I58,SO
175,45
b,45
3,80
103,55
22,(0
34,M
6,75
",85
9,80
ll,40
38,7G
7,85
4,:le
59,60
18,75
ABo c..tIt.........
Total ••• , ••• , ••.
In¡re,.do de enero••••.•••••
Ide,,, de diciembre .•••••. : ••
lde· .. de I lit lea interioret.••••
14.103,35 peaetu.
1.85.5,IO lc1em
6h,lO Idem
----- .
Total 1116"'1140... . .. ••• 16.572,55 Idea
Madnu 31 enero lt27.-El Sarteilto Calero, Otdl.",o
Bt/a'fln. .- tI M'lento audUar, LIlÜ MOlltlff.-bltuYlae:
El bubotlCI" interventor; BIJlblrw AlIldo.-V.- B.·-El T too
Diente coronel vicepraldutc./ato OUN.
Meba-Ia de Yebala, 4 .... Ocbre. Nobre 1926
Reatrva de AI&eciru, 15•• Idem....... 19'16
Secreto ríos de MeIUla.. . •• Idem........ 1926
Re. ul.rt' de Larache; 4 •• fdem......... 1926
. Intervenciones Melilla •••• Nobre....... lCJ26Par.curIa 2 • re¡zión ••••• ldem........ ..1,126
Re¡. Inf· Tenerife, 64.... I.em....... 19...()
ldem fva. Barcelona, 33 •• Idem... ~ •••• Iv¿61----
Regulare~ d . Out&, 3 .
Idem de larache, 4 ~ .
Meha -la de Meli la, 2. • •• • • • • • • • • • • • • • .• • •••••
Idem de Yeb la t 4. o ••••••••••••••••••••••••••
Batal6 de ¡,·strucci6n .•••.•••••••••••••••••••
Cf\mpañ a Uisciplinaria•••••••••.••••••••.••••
Escuela de -Tiro .••••• l" ..
. Secretarios 3.· Región.•.•.•••.•••••••••••••.•••
Idcm 6.- ¡~I .
laem 8,- id .
lC1em de ·~I'lla .
Interv~ncloJteS -..elilla•••••.•.••••••••••••••••••
Secretar ios 4 • Re¡icn ••••••.•••..•••••••••••••
Idem La ache. . . • • . •• • • . . •• • • • • • • . •• • .••.•.•
Aviación míliur•••••••••• ~ .
lnterv~cion\s de Uracbe•..•...•.•••••••••..•.
\
6licación en d correspondiente .Diario Oficial••
ae¡laalmtos Caatlda- a.a--.. cutt-de. dada
- -
9 138,75 5 13,00
51 119,05 7 22,25
64 128,80 8 5,1~
9 20,45
10 8,20
e-doret AIrk:a Caatl- 11 47,55
dada 12 5,05
- 13 21,35
7 118,55 li 10,2017 ",&1
22 20,80
Culldors Montalll CaAtIoIa- 2f 13,10da 26 27,15
-
30 1:A
5 69,45 n
§1,55
34 5,l/!)
35 13,103. 24,45
'40 5,20
42 4,30
43 2],00
41 8,80
52 lH,80
60 23,3S
61 5,20
62 2,15
63 32,25
64 4,80
65 30,25
(16 9,95
61 22,10
68 ( 5,05
,0 5,05
71 - 17,55
n 27,15
73 24,00
74 '/,05
75 12,<0
L.. UlerpOS qúe a contlnuaddn u IXprlSQn han sati6fecho
las cuotas del mes de diciembre de 1926, después de la pu-
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